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 قائمة المراجع
 المراجع العربية . أ
 1964القاىرة : دار المعارف,  .البلاغة الواضحة .أمين ,علي جارم و مصطفى
ة الدول العربية , و مجهول مجهول المدينة : جامع .فن المسرحية .باكثير,علي أحمد
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السعودية والرياض : رابطة الأدب  .المجار الثامن الأدب الإسلامية .الحليم,صلاح
 .1114الإسلامي العالمية, 
دار القومية, مجهول المدينة,  .المسرحية بين النظرية و التطبيق .الرحيم ,محمد عبد
 9964
 .علي أحمد باكثير و حياتو صغره الوطن و الإسلامي .السومحي,أحمد عبد الله
 .9164ول المدينة : الناد الأدبي الثقافي, مجه
 6964بيروت: دار العلم للعالمين,  .المعجم الأدبي .عبد النور,جبور
بيروت: دار العلم المملايين, الجزء  .المنهاج الجديد في الأدب العرب .فروح,عمر
 .الأول
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